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Уроки таких массовых убийств, 
как геноцид армян, камбоджийцев, а также гонения 
многих других народов никогда не должны 
быть преданы забвению. 
Рональд Рейган 
Из истории человечество знает немало примеров таких чудовищных 
актов насилия как геноцид. Под геноцидом понимаются действия, 
совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, 
какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу как таковую 1. Тема статьи возникла из желания узнать, 
как представители такой национальности как евреи, пережившие 
один из самых страшных и чудовищных в истории актов геноцида 
- Холокост, относятся к Геноциду армян. Ведь люди причастные 
к таким трагическим событиям, должны проявлять сочувствие и 
солидарность по отношению друг к другу. 
Не стоит,однако,забывать,чтоИзраильживетвоченьспецифических 
условиях. По соседству с ним находятся мусульманские страны, 
с которыми Израиль имеет сложные политические отношения, 
каждое необдуманное слово в их сторону может спровоцировать 
самую невероятную реакцию, которая может отразиться не только 
на Израиле, Турции и Армении, но и других странах, которые, так 
или иначе, причастны к геноциду. Израиль со всех сторон окружен 
исламскими странами, в которых прослеживается сильное влияние 
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фундаментального ислама. На этой почве было немало войн, в 
которых Израиль принимал участие. Но есть на Ближнем Востоке 
и нейтральные по отношению к Израилю страны, такие как Турция. 
Главным образом этот факт обусловлен тесной дружбой и тех, и других 
с США. Отсюда и вытекает первая причина, по которой Израиль не 
признает Геноцид армян на официальном уровне - признание Геноцида 
может сделать Турцию еще одним врагом Израиля в регионе 2. Однако 
на фоне охлаждения отношений Израиля и Турции из-за стремления 
последней к региональной гегемонии и популяризации идеологии 
кемализма внутри турецкой общественности побуждает некоторых 
политических и общественных деятелей, таких как Реувен Ривлин -
десятый президент Израиля 1, Захава Гальон - лидер партии «Мерец» 4, 
Анна Азари - заместитель генерального директора МИД Израиля5, 
выступать с призывами о признании Геноцида на официальном уровне. 
Однако проанализировав их высказывания, можно предположить, что 
это не более чем пиар, для того чтобы набрать политические очки. 
Также признание Геноцида армян политической элитой Израиля 
может испортить отношения с Азербайджаном, считающимся 
стратегическим партнером Израиля для сдерживания Ирана6. Отно­
шения между Израилем и Азербайджаном очень важны для обеих 
сторон. Существует сотрудничество между ними во многих областях, 
например: Израиль является вторым крупнейшим импортером энер-
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гоносителей из Азербайджана 7, также, Израиль - один из основных 
поставщиков вооружений на территорию Азербайджана 8. 
Политические факторы непризнания достаточно понятны, несмотря 
на многочисленные заявления отдельно взятых политиков, опросы 
общественного мнения, элиты, учитывая сложное геополитическое 
положение Израиля в регионе, в ближайшем будущем не планируют 
признавать Геноцид армян Османской империей в годы Первой 
мировой войны 9. 
Однако для создания полной картины важно проанализировать не 
только политический уровень. Ведь важно и мнение людей культуры, 
науки, да и вообще, просто граждан Израиля. 
Например, Яир Орон - израильский историк в своей книге 
«Банальность безразличия: Израиль и геноцид армянского народа» 
приводит распространенное общественное мнение, что признание 
Геноцида армян могло бы повредить престижу и представлению об 
уникальности Холокоста 1 0, что для израильтян недопустимо, по по­
нятным причинам. Однако там же он задается вопросом: «Разве не 
должен сам факт, что мы - народ, уцелевший, несмотря на попыт­
ку его уничтожения, побудить нас к большому сочувствию несча­
стьям других народов?» 1 1. Однако политики, находящиеся у власти, 
не разделяют подобной позиции, так, например, в 2001 года министр 
иностранных дел Шимон Перес, в интервью турецкому изданию Daily 
News заявил, что сравнивать Геноцид армян и Холокост невозможно, 
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и что в первом случае имела место трагедия, но не геноцид. Этот тезис 
неоднократно повторялся в риторике израильских политиков, после 
чего Израэль Чарни, основатель Института Холокоста и геноцида, 
заявил, что стыдится позиции своего государства. 
В культуре также присутствуют попытки признания Геноцида 
армян. Так, в 1978 году был снят фильм «Армянский квартал», но показ 
был заблокирован руководством израильского телерадиовещания. 
Позднее выяснилось, что это было сделано под давлением МИД 
Израиля. В августе 2001 года было опубликовано «Заявление 
исследователей, раввинов, учителей, общественных лидеров и 
студентов еврейского происхождения», в котором утверждался факт 
Геноцида армян. В числе подписавшихся под ним были известные 
деятели культуры и искусства Израиля. 
В проведенном опросе общественного мнения среди 
русскоязычных израильтян в 2011 года по теме признания Геноцида 
армян 89% респондентов считали, что Израиль должен признать 
массовые убийства армян в 1915 году Геноцидом армянского народа; 
при условии разрыва отношений с Турцией доля упала до 58%. 
Исходя из моральных принципов и гуманизма, признание чужого 
национального горя является актом морального сочувствия и данью 
соболезнования чужой трагедии. Это признание логично со стороны 
народа, который сам испытал в своей истории подобную трагедию. 
